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t e f r a n c é s d e l s e c t o r d e K i f a n , 4 0 k i l ó 
m e t r o s . ; 
u e A ' M í u d e m a s a T e t u á n , 1 5 0 h i l ó m e 
t r D e l c a m p a m e n t o " n ú m e r o 1 ( f r e n t e - ^ J e l ^ i c t o i i a ^ u g e n i a . . 
d e A l c a z a q u i v i r ) a A z i b d e M i d a r , 1 9 0 . 
k i l ó m e t r o s . 
D I C E « E L T E L E G R A M A D E L R I F > Í 
M E L I L L A , 3 . -
R i f » , a l ' f e l i c i t a i 
c a p o r l o s b r i l l a n t e s é x i t o s e n A l l m -
c e m a s , d i c e q u e c u a n d o E s p a ñ a t r a r 
t ó d e c u m p l i r ' e l m a n d a t o d e E u r o -
p a d e i n c o r p o r a r e l N o r t e d e M a r r u e ; 
e o s a d a c i v i l i z a c i ó n , u s ó y a b u s ó d e 
l a p e r s u a s i ó n y e l c o n v e n c i m i e n t o , 
" T o d o s e a g o t ó e s t é r i l m e n t e , c o n t r a s 
U N R A D I O G R A M A D E P R I M O D E 
R I V E R A 
M A D R I D , 3 - E l ^ a K F i ^ ^ 
E l T e l e g r a m a d e l R i v e r a h a e n v i a d o d e s d e e l « A l l o m o , 
j é r c i ' t o d e . A f r i - • X I I I » e l s i g u i e n t e r a d i o g r a m a : 
« H a s i d o e l d í a d e h o y d e s a t i s f a C ' 
c i ó n p a r a , t o d o . 
L a s d i v e r s a s p l a y a s d e A l h u c e m a s 
s i e b a i l a n l í e n l a s i d o . i s o i l d i a t i o B 1 , q n & s @ 
b a ñ a n t r a n q u i l a m e n t e . 
L a i s l a , a n t e s p r i s i o n e r a , s e e n c u e í l 
t r a e n l i b e r t a d p l e n a y e h t r á f i c o s o 
t u n d o n u e s t r a s d e s g r a c i a s c o n l a s o - l h a c e n o r m a l m e n t e p o r m e d i o d e b o t e s , 
b e r b i a d e l o s r e b e l d e s , . y l l e g ó a p o . É L o s s o l d a d o s r e c o r r e n a q u e l l o s l u g a -
n e r s e e n t e l a d e j u i c i o n u e s t r a p u - | í r e s t r a n q u i l a m e n t e , l l e g a n d o h a s t a 
j a n z a , i n t e r p r e t á n d o s e e r í i m e a m e i i t e J G u i s y e l N e k o r , r e c o g i e n d o e l a r m a 
i o s a n h e l o s d e p a z d e l p a í s - p r o t e c -
t o r . 
H e a q u í A x d i r b a j o n u e s t r a p l a n , 
t a . Q u e e l p u e b l o m a r r o q u í a p r o v e -
c h e l a d u r a l e c c i ó n , y s e a p r e s u r e a 
a c o g e r s e a l a p r o v e r b i a l h i d a l g u í a d e 
l a n a c i ó n p r o t e c t o r a a n t e s d e q u e 
• n u e s t r o . E j é r c i t o , e n . s u t r i u n f a l , a v a n 
o e , a r r o l l e y d e s t r u y a t o d o s l o s e l e 
m é r i t o s v i t a l e s d e l i e r r i t o r i o - i n s u m í 
s o . » 
N O S E P R I V A B A N D E N A D A M E L l i L L A , 3 . — ' E n e l a s a l t o , y r e g i s t r o d e l a s c a s a s d  A x d i r r e a l i z a d o p o r n u e s t r a s t r o p a s d e a v a n ch a n s i d o e n c o n t r a d o s m u c h o s o b j e t o e ' v a o r . . E n a s c a s a s d e E l R u c i y d e FP j a r i t o s e h n e n c o n t r a d o g r a n i m p o r t a n c i a . E l P a j a r i t o p o s e í a u n g r a m ó f o n 'c o n g r  c a n t i d  d i s c m o d e rn s . K n l s o f i c i  ' e A b d - . e l - K r i , q u e e s t a b a n m o n a d a s a l a e u r p e a , h a -l u m a g n í ñ o t e l é n o ; 3 e n c o n t r ó n a s c r i b - ,a r e p u j  y r e c r t e s le s p ñ o l s q e e h a b í a n ^ ^ e \ e r u a a g e n c i  e x . i p ^ , í a m s nT m b i é i a d e \p r i ó d i c c s d o ' r e m i t i d  t r n j e r .m b i é n e e c o t r ó i n d i a c a r i al e x ^ m i n i t r o ñ o r V i i í a n u e v a , ir i g d  a l o H a b b ú , g n o r á n d o su c o n t e n i d o .u o d l o e s t a n t e s d l e s p -h o e A b - e l - K r i  s e h l l a r o n nm e r o s o s b l l l s d e l t l d R e ú
i m e n t o a b a n d o n a d o : p o r l o s m o r o s , e a -
p t r e é l c u a t r o c a ñ o n e s , - -
L o s c a m p a m e n t o s d i s f r u t a n d e a b -
s o l u t a t r a n q u i l i d a d y e l a g u a e s b u e -
t a y a b u n d a n t e e n t o d o s l o s l u g a r e s » 
E n fin, e l d o m i n i o e s a b s o l u t o e n e l 
p a í s , c o m o , p r e m i o a l o s e s f u e r z o s d e 
t a n t o s b r a v o s . 
A l g u n a d i f i c u l t a d h a y a u e v e n c e ? 
v ú n p a r a r e a l i z a r e l a n h e l o d e r e s o l -
v e r e l p r ó b l e m a p o r c o m p l e t o , p e r o 
t o c a b e d u d a d e q u e a n t e e l m u n d o ú t e r o E s p a ñ a s e p r e s e n t a h o y T l i g n a ; l e s u g r a n d e z a h i s t ó r i c a . , A s í l o r e c o n o c e n , l o s a g r e g a d o s i m -i t a r e s e x t r a n j e r o s e l m r i s c a l P e t f t i i i- e l a l m i r a n t e f r a n c é , q u e h a n d i r Li d o e f u s i v s t l e g r a m a s d e f e l i c i t a ;; ó n n u e s t r a s t r o p a . F l i c i t o l . R e v y a u s t e d e s . l a s o n  s a l g o p a r  C e u t a . — P r ín . o d e R i v e r a . » E L H O M E N A J E A L A S T R O P A S D EA F R I C A !| M A D R I D , 3 . — - A l t e r m i n a r l  r e u n i ó n í' d l D i r e c t o r i o , V a l í e s p i n o a d ü o a l o su n - i o d i t a s ü e a c . a b n . b n d  l e e r e lr a  e l c n e r a l e n j f e m í e s eftp regado v a  l s r e p ó r t r s . d ( ' ) c [ u   b j . o u e i g . m i í P ' ^ r a ,a i l . n t O ' q u d e l , I n . f r  r e c i i b a . p . r l . n c i p a ü d e l d o l ' o c i b i m i e p i t a 1 í a t á l l ó n d h l -q u e s n p a r í ah o m i e i n i j e - n J a c i oú r  h a t e d l f i j ; v i g i i o i s ' M m f e n í, i s i l l e i n i d i o t i g i s a i i i d f i m ^ . b l i c a d e R i f f - i v •. m ^ c i i h . a r r á a . Z r g z a , ' á m í á t iN O H A Y M A S N O T I C I A S . n e c i i b l d i c o . ^ r ^ x e n n s i m , A D R I D , 3 . — E s t a t a r d  r e b i ó a ^ ^ , , ^ ^ a é ; l d - a n i a n c c m i .l o s d i s t a s l m a q u é M g a z , p ^ a , d i ' i . v m v o r s i o H m i d ' a i ! ¡Eü&tfljc é n d l e s q u e d e p u é s e l p a r t e o h -  t r l s a d a i á ¿ V í ^ c a p h a l . d  A a ó n ;a l f a i l i t a d n o h b í a n i n g u n a o t r e l ^ . . . . ¡ j / M i y a d i í i , t n o m i b t e y : n t i c i  f c l n i p a r t i c l a r . - T o f f / ' r p . t i 8 ® e l i 1 t . i o . i ó i i - d é - J ' G o f c l c h i o . T E L E G R M A D E P B N L E V E n M i N P ñ  P l P I A LD T Í T I ) 3 . - E  P r e s d e c i  s C O M U N C A D O . O F I C  a - r c l d d o  t l e g m a l p s - , 3 — E o u i c a d o « o i c i a? . t  l C o n j o f r a n c é s ñ P a i f a c i l i t a d l o s t á • n i c e d i c e a t e í : e v é , i r i g i o a P r i m d ' R i v r a , > « H o y e i í l i z a m o s n  r g i ó n c o c íq e . p o r t a n t , h s i o r e x p e d i d o i e i t a l ! ¡ a o p e r t i é n . c i o m r d -a T e t u á n , c n c b d  e n l s i g u  t a t a f u r z s s l ñ l y f r m c e s í f - , t t é m i o s : m r c i h a r   L u c u s . -• ( ( G e r l P i m d e R v e r , p r s I D e i s l p u i é  » u / n a , s p r e p a r a c ó ^ ( Mn t  D i r c t i o - . — O  e í , s í a x t i l r í , l a i á i s ! 8 , 3 0 fiiTá o u p a d .c m o v l i e t e E j r c o ; m s c o r - ] > f i . c ó n  L f . c u y a d u r n c e i n d al l s f l c i t c i p o r a , g l o r a r  i l i i e a t m , n i e  f i r z a l s f r a a i * m a d x i r . q u a p r e s u r r á , l r; ; ' ! ^ c i c n d l a p z y l  s e g ur i l , n M a r u s . — P a ú l P a i n l v é . »g e e l P r i m o d e R i y r o nt t ó f i ' a g d c i l  f l ic i t a c i ó , e x p r e s a n d o l v z s u ss f a c c ó p l  r d i l ' ' d d d l sl c i e l i t r s e n t r e 1 F r c i a yE s p ñ .1 N I F E S T A C I O N E S - I C I A L E S M A R I D , . l g e r l V a - l e pn ó m f e s ó q u h o o s  c lb r r í a C o e j l c e s s . -D u r t í R ; i p e t r 1 , ó j n , 1 s  m ; a n l t u v ( 5c o n t a s f i f f e i a  n t r  I p  E j é i vC o p - n t r c i J ¡ . v . i i c ó . v ¡ l a . í n t í l l ^ »i t  e p - a ñ o l a i s 1 m o l ; é t o 1 p b t . d bE l c o r  G a B o l o x c f e r e mc ó L f r e l c o l G r i ,j e f d  l  o l u a f r a c s .D i c h o c e l a g r d e c ó  l s t op s s p l a  l c o o p r a ó p r e td y n a e ' ) q u d m n a bD h - e c t O T ? o m P ü r t m i d ,  o T c i ó ní f é , p r l  g e é a l o s ir o n a l a P r e s d e n c i  p a a n t e r r m e td  s o t a s i i a s M r u P a .e  n  e l l o h a a h i o q u  l -b a j a l g u n a p o r n e s t rN o c r  o t r a n v e d d n l s Q ' E m a r q é  M a z s l i r j n ó r s o n u r o p r o t c t d o g u e o c u r r í a n o v e d , g u a nM a r u e c .V l l e s p a n f t ó q uz f r n c a e h b í n f c t u a d ot e i a d a  p r a c i o e c o n s u lt a d o . a t s f c i .E L P A R T E O F I C A  N I F S T A C I O N P A I O T I C AB A R C L O N A , 3 — U n g r p o d  p es n s o g n z ó u  m a n f e s a c ip r n m r t x i , P  í s f e s t d l l -c a l d e l U n i ó n P t r i ó t a ll l  n c h a , n n r t e l n y u n lM A 3 - — E i p r t f i c l d t r r o q c í : V i v E s p a ñ ! , y ne c s q u s n t g ó  T p d a  G o i o c i i l , l A y u ir i d i s t s n - l P e s i d c s , n u l d F r a c  l Cg u j e t :n U j l $ e f t u á ó i u n a , a -s i n  M l t a , s n q u e s e ' p o d u j r lr - i c d e n t s . - - • -
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M U E R T E D E U N C A I D A D I C T O 
Ü M ' E L I L í L i A , 3 . — D u r a n t e l a o c u p a -
c i ó n d e l m o n t e d e l a s P a l o m a s h a l l ó 
m u e r t e g l o r i o s a e l c a i d d e l a j a r e a 
V á r e l a , H a c h - A m e t - B u í a n , q u e g o z a -
b a d e g r a n p r e s t i g i o . 
E l c a d á v e r h a s i d o t r a í d o a e s t a 
p l a z a . 
R A Z Z Ü A N B O A D U A R E S 
M l E L T i l i T j A , 3 . — t L a s j a r e a s d e M u -
ñ o z G r a n d e y d e V á r e l a r a z z i a r o n l o s 
a d u a r e s y l a s i n m e d i a c i o n e s d e l p o -
W a d p d e A x d i r , n o h a b i e n d o s , i d k ) 
h o s t i l i z a d a s n u e s t r a s t r o p a s , p u e s l o s 
a d u a r e s e s t a b a n a b a n d o n a d o s . 
T a m b i é n r a z z i a r o n i o s a d u a r e s d i 
l o s C a f e t i n e s . 
D e s d e T a n u e v a p o s i c i ó n s e h a n v i s -
t a m u c h a s m u j e r e s y n i ñ o s r e c o g i e n -
d o l o s c a d á v e r e s d e l o s m o r o s m u e r -
t o s p o r l a a v i a c i ó n y l a a r t i l l e r í a , 
q u e p e r s i g u i e r o n a l o s r e b e l d e s c u a n -
d o h u í a n . 
d e 4 0 . 0 0 0 o b l i g a o l o n e s f i i p o t e c a r i a s d e l 6 p o r 1 0 0 d e 
í e r é s _ a n u a l p a g a d e r a e n 2 1 1 d e f e i i r e r e , 3 1 d e m a p , 
d e a g o s t o v 3 0 d e n o v i e m b r e , a m o r t í z a l e e n 5 0 a r i o s , d t 
D I O C T U B R E h * 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
r a p r o v i n e 
" E l P u e b l o C á n t a b r o ' 9 e n ^ o r r e i a ^ 
C o n t e n t o g e n e r a l p o r S a t o - c i e n t e m e n t e t e r m i n a d o v ' * 
m a d e A x d j r . m e n t e q u e h a s i d o flrina/^0rse| 
D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a - m e n t e e l e x p e d i e n t e e l e ^ a V o r a £ 
ñ a ñ a d e a y e r s e n o t a b a g r a n s a t i s f a c - e s c u e l a s e n n u e s t r a c i u r ^ t ó p ' 
c i ó n e n l o s s e m b l a n t e s d e c u a n t a s p e r - t a n t o v e n d r á n m u y p r n i f ^ ^ 
s o n a s s e i n t e r e s a n p o r q u e l o s a s u n t o s s o r e s n e c e s a r i o s , y i a s l o s pf0 
d e . . M a r r u e c o s v a y a n e n c a u z a d o s e n n u e v o s g r u p o s e s c o l a r e s % 
t u r m a d e q u e l a s o l u c i ó n r a d i c a l d e l e n b r e v e . C0 l í l e i i2 ¡ l r 
p r o b l e m a v e n g a l o m á s p r o n t o p o s i - M i l p l á c e m e s m e r e c e n ^ 
b l e . r e s h a n i n t e r v e n i d o e n i U a i l t o s s e f J 
N U E V A S N O T I C I A S 
i F E Z , 3 . — ' E n e d i s i e l a t o i r ! O e e s f c e e l e m e ' -
r o j i l g i O ' , ( y f p a i P t i c u l a i n m o i n / t - e l i o i s s ( c h i e z a -
n a , © s i t á i h . i n q u i e t o s p o r l o i s b o m b a r -
. d - e c i s . d e n u e s t i r o s i , a v i a n i e l s v e s t u d i a n 
J a l e v e n i t u a i l M á d ) d e s o H i i c i t a l r u n a t r e -
^ U ' á . 
• L a i s i t r i b u i s i i & o m ' ñ t i i d a l s d o U M n h a . n 
^ a t a c a d o y p u e s t o e n . f u g a : p o r p s e g u n -
d a v e z a i l l e n e l m i g o s , e n e l p o b l a d o d o 
A m a n n i a , 'Sú o i i m c o k i l ó m e t j T o i s a j í N o r t e 
d e A n b n i i . 
E n e l l s e i c t o r d - e l l 1 C i f i n t r l o , e l e n o m l g o 
¡ d i s p a r ó i c o n t r a l o s p u e s t o s ! d e A s , t a r . 
i f i n e l i s e c t o i r ^ d e l l 1 9 C u e t r p o , l a í l g u -
m a s f l a m í l i i i a s i i d l e i Q i o ® T e s u l y d l e l o a 
B i r i a n e s s e h a n r e b e l a í d i o n u e v a m i e n t e . ; 
t L a i S - p é r d i i i d a i s i e n e l i c u i r s o d e n u i e s -
t r á i s ú l t i m a l a o p e r a c i o n e i s a i l N o r t e y 
- a l l E s t o ' d e . K i f á n , m í a p e q u e ñ a s : 1 5 
m u e , r t o i s y u n o s 5 0 h e n i d i o i s . 
L a S o c i e d a d H I D R O E L E C T R I C A I B E R I C A s a c o n s t i t u y ó e n 
1 9 d e j u l i o d e 1 9 0 1 , c o n c a p i t a l d e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s , y 
f t c e s a * h a t e n S d o u n d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o h a s t a a l c a n z a r e n 1 9 2 4 
u n a p r o d u c c i ó n d e 1 4 5 . 2 3 1 . 0 0 0 k i i o w a t i o s h o r a , e I n g r e s o s 
b r u t o s p o r v a l o r d e p e s e t a s 9 . 9 1 7 . 0 0 0 
a q u ! l a p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e e n e l ú l t i m o c u a t r i e n i o : 
L a s b r i l l a n t í s i m a s o p e r a c i o n e s e f e c - s o l u c i ó n d e e s t o s i m p o r t í ) r o i l t a 
t u a d a s p o r n u e s t r a s v a l i e n t e s t r o p a s t o s , q u e p o r r e f e r i r s e a 1 ^ e s 
e n A l h u c e m a s y e l g o l p e 
d e g r a c i a h a y q u e ' c o n c e d e r l e r m n p v i e n s e i 5 
d a d o a l c a b e c i l l a d e l a m o r i s m a r e b e l - r i t o . 110 m á s 
d e t o m a n d o A x d i r , d o n d e t e n í a s u 
c u a r t e l g e n e r a l , s o n h e c h o s q u e a c r e -
d i t a n l a v a l e n t í a y a b n e g a c i ó n d e 
n u e s t r o g l o r i o s o E j é r c i t o q u e u n a v e z 
m á s a c a b a d e c u b r i r s e d e g l o r i a . 
N o e s e x t r a ñ o q u e e l p u e b l o e s p a ñ o l t i r a l p a r t i d o d e f ú t b o l 
h a y a a c o g i d o t a n i n t e r e s a n t e s í i o t i - r á e s t a t a r d e e n l o s c a i m 
c i a s c o n g r a n j ú b i l o , y q u e t o d o s l o s c ó n a b e n e f i c i o d e l m - n J ! 0 8 d e l Hal 
1 
C o m o t o r r e l a v e g u e n s e s ^ 
d e s d e e s t a s c o l u m n a s n S ^ s , 
t e n t ó . " ^ r o 
E l p a r t i d o d e h o y e n i n . 
E x i s t e m u c h a / m i m a c i ó n 
q u e se 
A N O S 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
P R O D U C C I O N 
7 8 . 4 0 7 . 0 0 0 K w h 
7 9 . 7 0 4 . 0 0 0 » 
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r e z a s d e l a s a n g r e o d e b i l i d a d n e r v i o s a , d i r i g i é n d o s e y e n -
v i a n d o 0 , ^ 0 p e s e t a s e n s e l l o s p a r a e l f r a n q u e o a J u a n G . 
S é k a t a r g , f a r m a c é u t i c o . M o n t a ñ a , 7 9 y F o m e n t o , 1 5 , B a r c e -
l o n a , r e c i b i r á n g r a t i s u n l i b r o e x p l i c a t i v o s o b r e e l o r i g e n , 
d e s a r r o l l o , t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n d e e s t a s e n f e r m e d a d e s . 
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[ n c o a r t a p l a n a 
E l a c t o d e a y e r e n L o s C o 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
p a r a n u n 
a l a l c a i d e * 
S A N S E B A S T I A N , 3 . — ¡ E l a l c a l d e , 
• « ¡ I r e c i b i r a l m e d i o d í a a l o s p e r i o d i s -
t a s , I e s m a n i g e s t ó q u e h a b í a e s t a d o 
e n P a l a c i o c o n l e r e n c i a n d o c o n l a 
R e m a d o ñ a A l a r i a C r i s t i n a . 
D i j o t a m b i é n q u e c o n m o t i v o d o l a 
t o m a d e A x d i r p o r b i s t r o p a s e s p a ñ o -
l a s , y p a v a e x t e r i o r i z a r e l j ú b i l o d e l 
p u e b l o , s e h a n c o l o c a d o c o l g a d u r a s , 
y q u e e s t a n o c h e h a b í a m ú s i c a e n d i -
f e r e n t e s p u n t o s . 
A g r e g ó q u e p a r a e l m a r t e s p r ó x i -
m o b a h í a c o n v o c a d o a P l e n o e x t r a -
o r d i n a r i o a l A y u n t a m i e n t o , p a r a a p r o c i ó n p u e b l o S a n t a n d e r c o n m o v i d o b r i 
b a r u n d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e l i a n t e j o r n a d a E j é r c i t o A f r i c a d i g n r 
F o m e n t o r e f e r e n t e a l e s c r i t o e v a c u a -
d o p o p i o s a r r e n d a t a r i o s d e l T e a t r o 
P r i o t i p a l . 
^ n e s e d i c t a m e n s e d e n i e g a l a r e s -
S a n t a n d e r p o r g l o r i o s a s . p á g i n a s e s -
c r i t a s M a r r u e c o s E j é r c i t o e s p a ñ o l , 
p r o m e t i é n d o n o s p r ó x i m a e r a p a z y 
b i e n e s t a r n a c i o n a l . 
S a l ú d a l e , a l c a l d e a c c i d e n t a ] , G a l á n . » 
« A l t o c o m i s a r i o g e n e r a l e n j e f e . — 
E j é c i t o M a r r u e c o s . 
N o m b r e c i u d a d . S a n t a n d e r I i ó n r o m e 
t r a n s m i t i e n d o a v u e c e n c i a f e r v o r o s a 
s a l u t a c i ó n e x t e n s i v a h e r o i c o E j é r c i t o 
q u e c o n s u s a n g r e e s c r i b e p á g i n a s d e 
g l o r i a h i s t o r i a p a t r i a , p r e p a r a n d o a d -
v e n i m i e n t o e r a p a z y p r o s p e r i d a d n a -
c i o n a l . 
F e l i c í t a l e c o r d i a l m e n t e , a l c a l d e a c c i -
d e n t a l . G a l á n . » 
•K- -ir * 
« M a d r i d . — P r e s i d e n t e i n t e r i n o D i r e c -
t o r i o . 
R u é g e l e a c e p t e e n t u s i á s t i c a f e l i c i t a -
c i s i ó n d e l c o n t r a t o q u e h a b í a n p e d i -
d o d i c l i o s a r r e n d a t a r i o s , y , a d e m á s , 
- s e l e s c o n m i n a a q u e c u m p l a n e l c o n -
t r a t o , o d e l o c o n t r a r i o , e l A y r . n i a -
m i e n t o s e i n c a ú t a r á d e l a s s e i s m i l 
p e f e e t a s q u e l o s i n d i c a d o s a r r e n d a t a -
r i o s h a b í a n p u e s t o d e fianza. 
D i j o t a m b i é n q u e e n l a r e u n i ó n c e -
l e b r a d a p o r l a . J u n t a d e I n s t r u c c i ó n , 
p ú b l i c a s e h a b í a , a c o r d a d o n o m b r a r 
\ m a C o m i s i ó n p a r a i n s p e c c i o n a r l o s 
l o c a l e s d e l a s e s c u e l a s , y q u e e s t a 
€ a m i s i ó n h a b í a c o m e n z a d o a f u n c i o -
n a r e s t a m a ñ a n a . 
M a n i f e s t ó p o r ú l t i m o q u e l a R e i n a 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a a s i s t i r í a e s t a 
t a r d e a u n c o n c i e r t o q u e s e c e l e b r a -
b a e n e l h o t e l M a r í a C r i s t i n a , y q u e 
e l l u n e s s e p r o p o n í a r e u n i r a t o d a s 
l a s C o m i s i o n e s d e l M u n i c i p i o , c o n 
o b j e t o , d e t r a t a r d e a l g u n o s a s u n t o s 
q u e e s t á n p e n d i e n t e s d e s o l u c i ó n . 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , h a b l a n d o h o y 
c o n l o s i n f o r m a d o r e s , d i j o q u e h a b í a 
r e c i b i d o t e l e g r a m a s d e c a s i t o d o s l o s 
a l c a l d e s d e l a p r o v i n c i a , f e l i c i t a n d o 
a l G o b i e r n o p o r l a e n t r a d a d e n u e s -
t r a s t r e n a s e n A x d i r . 
A g r e g ó q u e e n e s o s t e l e g r a m a s S 4 
d a c o n o c i m i e n t o , a p a r t e d e l a f e i i i c ' -
t a c i ó n , d e q u e s e c e l e b r a r á n c o n c i e r -
t o s e s t a t a r d e e n l a r n á y o i i í a d o l o s 
p u e b l o s . 
M U E R T E D E L D U Q U E D E O S U N A E n u n a c l í n i c a , d e e s t a l o c a l i d a d d o n d e h a b í a s i d o o p e r a d o h a f a l l e c i d oh y d o  P e d r o T e ü l e z G i r ó n , d u q u e eO s u m i . D I S T I N C I O N A U N A L C A L D E A b a l c l d e d e F ú e ñ t e r r a b í a l e l i a s i -' 4 0 o t o r g a d a l a e n c o m i n d a d e I s b e l i s ü d i e r r , l a C a t ó l i c a . o n d a sL O S C O M E R C I A N T E S Y E L A L - t i ; ! C A ' L b E p i i i b l i .l C í r c u l o d e T a U n i ó n M e r c a n t i l y t e m p ío s g r e m i o s i n u s t r i a l e s h a n a c o r d a d r á c l ' o n 
d e l c a u d i l l o q u e l e g u í a . 
S a l ú d a l e r e s p e t u o s a y c o r d i a l m e n t e , 
a l c a l d e a c c i d e n t a l , G a i á r ü . ) ) 
U n a i n v i t a c i ó n . 
•  E l a l c a l d e h a r e c i b i d o u n a i n v i t a -
c i ó n p a r a a s i s t i r e l d í a 5 . a l a y i a u g u -
r a c i ó n d e l c u r s o e n e l S e m i n a r i o d e 
C o r b c á n , a c t o q u e t e n d r á ' l u g a r a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a . 
D e n o s e r l e p o s i b l e a s i s t i r a l s e ñ o r 
G a l á n , l o h a r á e n s u n o m b r e u n t e -
n i e n t e a l c a l d e . 
V i a j e s . 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a M a d r i d , d e s -
p u é s d e h a b e r p a s a d o u n o s d í a s e n e s -
t a c a p i t a l , e l d i s t i n g u i d o r e d a c t o r d e 
« P r e n s a G r á f i c a » ' y q u e r i d o a m i s o 
n u e s t r o J o s é M o n t e r o . 
E x á m e n e s . 
H a b i e n d o o b t e n i d o b r i l l a n t e s n o t a s . 
i C ' i t | ' o s e x á m e n e s d e l q u i n t o a f i l ó d e 
p i a n o , e s t é t i c a y . a r m o n í a , h a r e g r e -
s a d o d e M a d r i d l a b e l l a s e ñ o r i t a L o -
l i t a M u n g u í a . 
E l m a r q u é s d e l a F r o n í a r a . 
A y e r l l e g ó a S a n t a n d e r é l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r m a r q u é s d e l a F r o n t e r a , 
s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a A s o c i a c i ó n g e 
n e r a l d e . . G a n a d e r o s d e l R e i n o . 
H o y , p o r l a m a ñ a n a , , p r e s i d i r á u n a 
r e u n i ó n d é l a J u n t a d e G o b i e r n o d o 
l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l d e G a n a d e -
r o s d e S a n t a n d e r . 
II..H>Í.HI 
¡ m m s m ' . w s s s ^ ^ s m m m u m m M 1111111 IIIIIIIIIIP 
e l h e c h o E i s i t r i e f e j O B : • ' « E i l • C i i s i a s » ' , d e M a l n e r y e n . 
M a n l v m z S i c r r l i ; « C e r n o l a h i e d r a a l F e r n á n d e z s e a r r o j o a l f i o e n e l m o . 
t n e n e c o . , d e H c n r á i o M a n i i r a ; « L a flor m e n t ó e n q u e i b a _ a _ s e r _ c a p t u r a d o . 
d o a z a i h a i r » , d e B i i r h e a u i , i D o M a y y B . a t -
l l e ; ( ( K n i o o i k , ' O l e í t r i i r n f o d ; e l a M e d í -
• c k i i a » , d © J n Q e i s R o m á n y L i n a . r i e < s R " 
v . a s ; « M i i e t í l o i l a c u l a v e r d i a d l ) ) , d e 
¡ 0 A N I 
c 
No H a c e f a l t a , 1 
M s l a a l u s i ó n 
p i e r n a d c M 
' l í e s á n t í s i m o I 
B e s p a ñ o l e s 
l i i l o r t a n c i a í 
« a s . A f e c t a a l 
! d e l o h a l e c o , > 
de l e s t ó m a g o . 
L a c u e s t i ó n d e 
t a n i n q u i e t a n 
m d í a s ; e S ' a i -
R e q u i e r o , d e 
é r g i c a d e l P o d e 
L i p a l m e n t e , d e 
iottsiuo y d e l g e : 
L a n u e v a i g l e s i a d e S a n V i c e n t e ( p r o y e c t o d e l m a l o g r a d o a r q u i t e c t o l * ™ ' * " ™ * ^ ^ ^ 
ñ a ñ a e n L o s G o r r a í e s . - E n e l c i r c u í o , e i S r . O b i s p o t r a s l a d a n d o e ! S a n t í s i m o a l a n u e v a p a r r o q u . a . F . S a m o ! 
i m l d e c u a n t o s 
ie l ieu s u d e s a r r e 
I e s t i m a b l e d i 
p r o d u e t o r e s , 11 
l e l P o d e r e j e 
I a n t e s q u e ^ a 
if izas d e l a G U Í 
e«tii q u e l a t i r a 
ieiesJo c r e a , , d i f l i 
M a r m ó n i c a s o l 
q u e s e l l a m a A b d ó n f a m i l i a d o n V i c t o r i a n o P ( ) ] i d i i r a . « f l D i r e c t o r i o h a 
s o , c a b a l l e r o i n t a c h a b l e q n ' e J ó en e l p r o b l e m a 
d e g e n e r a l e s s i m p a t í a s c u t r e ' i j i a n d o l a s i t u a c i c 
R E C L A M A N D O U N C A D A V E R c u a n t o s t u v i e r o n l a s u e r t e de 
V A D E N G T A , 3 . — U n h e r m a n o d e t a r l e . 
P a s c u a l h a r e c l a m a d o a l a s a u t o r b A s u a f l i g i d a e s p o s a d o ñ a 
M a r t í d u d e s e l c a d á v e r d e é s t e . O l a v e , h i j o s , p a d r e s y d e m á s d i j 
O r b c i r á y i C o n i t i n e i r a l s ; « L a i d o i r i i á d o í r a ) ' , 
d ' e S a r a y A l b e i r t o I r u s ñ a ; « L a b o d a , d e 
O , ¡ o o i : i F l j ó i r e i S j ) - e x p r i e i s a m i e n t e e s c r i t a 
p a i r a • f i s t a - C o m p a ñ í a p o r l o s h e r m a -
• n i o i s i Q u i n i t e ; r o i ; « N - o c í U a J d M i r a » , d e - H e r -
i 7 i á , n d i e i z l O a i t á ; « L a i r i a t i t a » , a d a p t a i c i ú n 
c ' i 3 T o i i n á s B o m n á s ; ( ( N a d i i e - s a b e l o q u e q u í i e i r f e i , o e i l b a i l l a r í i n i y e l t m b a i i a d i o - x i / ; 
m e p o r t a n t r e m e n d a d e s g r a c i é 
m o l e s a p e n a e n e s t o s n i o n i e n t í í 
D E T A L L E S D E L A E J E C U C I O N g u i d o s f a m i l i a r e s , l l e v a m o s e l 
V A L E N C I A , 3 . — E n l a s p r i m e r a s m o m o d e n u e s t r o m a s s e n t i d o | 
h o r a s d e l a m a d r u g a d a e l a u d i t o r d e 
G u e r r a p r o c e d i ó a d a r l e c t u r a a l o s 
r e o s d e l a s e n t e n c i a d e m u e r t e , q u e 
l a e s c u c h a r o n c o n . b a s t a n t e e n t e r e z a . 
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